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WELDEX/РОССВАРКА-2006
7–10 ноября 2006 г. в Москве в МВЦ «Сокольники»
состоялась Международная специализированная
выставка Weldex/Россварка-2006, организованная
выставочным холдингом МВК при поддержке Ми-
нистерства промышленности и энергетики РФ и со-
действии КВЦ «Сокольники», РНТСО, Московской
межотраслевой ассоциации главных сварщиков
(ММАГС), Российского союза разработчиков и про-
изводителей сварочной продукции, компании «Эл-
свар».
«Россварка-2006» — это уже 6-я специализиро-
ванная выставка «Сварочных материалов, Оборудо-
вания и Технологий», проходящая ежегодно в Со-
кольниках. С каждым годом она все более и более
представительнее. В этом году количество участни-
ков-экспонентов было более двухсот. Они представ-
ляли 14 стран мира. Экспозиция размещалась в двух
павильонах. К общим впечатлениям от выставки
следует отнести:
ощущение тщательной подготовки к выставке,
выраженное, в частности, в весьма разнообразных
дизайнерских решениях в оформлении стендов;
высокая посещаемость выставки, чему способс-
твовала реклама на телевидении, радио, в метро, в
городе;
деловая обстановка, разнообразная программа ме-
роприятий: открытие, заседание президиума и со-
вета РНТСО, заседание клуба деловых встреч с
участием ММАГС, конкурсы «Мисс Сварка
России», «Искра», «Инженер-сварщик — Мистер
Ум», «Лучший сварщик — Мистер Луч», круглый
стол на тему «Опыт сотрудничества и деятельности
международных организаций», заседание Нацио-
нального комитета по сварке РАН.
По мнению выступавших на открытии, выставка
«Россварка» уже вошла в десятку или даже пятерку
крупнейших профильных выставок в мире. Залог ус-
пеха выставки: ее востребованность в условиях
подъема экономики РФ и вера экспонентов и по-
сетителей в ее продуктивность.
В целом выставочная деятельность в России
набирает обороты. Так, в 2007 г. (29.05–01.06) в Со-
кольниках пройдет Промышленный форум (маши-
ностроительная неделя) с разделом «Сварочное обо-
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рудование». Ожидается участие около 2000 компа-
ний. А в «Россварке-2007» (30.10–02.11) появится
новый раздел «Сварка в искусстве».
На заседании Президиума и совета РНТСО рас-
сматривалась деятельность этой организации по
вопросу стандартизации и сертификации в свароч-
ном производстве РФ (основные принципы и объек-
ты сертификации, структура нормативных докумен-
тов и др.). Обсуждалась сложившаяся ситуация с
техническим регулированием в России. По мнению
выступавших, в настоящее время министерства в
состоянии осуществлять промполитику. Отсутству-
ют или недееспособны отраслевые и подотраслевые
институты, на которые обычно опирались минис-
терства. К настоящему времени Союз разработчиков
и производителей сварочного производства РФ под-
готовил Государственную научно-техническую
программу развития сварочного производства на
2007–2011 гг. Программа должна помочь разработ-
чикам и производителям успешно ориентироваться
в рыночной экономике, активно создавать и внед-
рять свои разработки в российскую промышлен-
ность. На эту программу ожидается крупное бюд-
жетное финансирование, в том числе, для восста-
новления около 30 ведомственных институтов, ко-
торые должны обеспечить техническое регулирова-
ние (управление) в отраслях.
В 2007 г. — 15-летний юбилей РНТСО. Ожида-
ется, что в апреле 2007 г. пройдет юбилейное ме-
роприятие в Москве, которое должно включать пе-
ревыборы руководства РНТСО и проведение науч-
но-технической конференции. 
Украину на выставке представляли ОАО «Зонт»
и «Техмаш» (г. Одесса), ИЭС им. Е. О. Патона, за-
вод «Донмет», ООО «НавкоТех» (г. Киев), ГНПП
«Коммунар» (г. Харьков) и СиМЗ (г. Симферополь).
Теперь о работе на стенде «ИЭС им. Е. О. Патона».
Большинство посетителей подходили к стенду, ин-
тересовались деятельностью института в последние
годы. Многие вспоминали посещение института в
советское время, выражали желание восстановить
утраченные связи и находить новые темы для сот-
рудничества. Многие представители заводов и ряда
технических вузов подтвердили доступность в части
ознакомления с ежемесячными номерами журнала
«Автоматическая сварка», высказывали добрые сло-
ва издателям. В то же время ряд известных вузов,
например, Институт нефти и газа в течение ряда
лет не подпысывает «АС». Более того, «АС» не входит
в перечень журналов по сварке и родственным про-
цессам, которые засчитывает ВАК России при приеме
диссертаций. Это, конечно же, резко ограничивает
круг потенциальных авторов статей журнала «АС» из
России. Вероятно, необходимы согласованные шаги
для признания в Украине и России публикаций со-
ответственно в журналах «Сварочное производство»
и «Автоматическая сварка».
Многие посетители выставки проявляли интерес
к разработкам института в области технологий элек-
тронно-лучевой сварки, оборудования для контакт-
ной сварки, сварки живых тканей, номенклатуре
производимого сварочного оборудования и матери-
алов на опытных заводах, дальнейшего усовершен-
ствования технологии ЭШС и оборудования для
ЭШС. Было высказано ряд предложений по прове-
дению контрактных работ с институтом.
Прошедшая выставка продемонстрировала масш-
табность достижений в области сварочного произ-
водства России, повышенный интерес к ней со сто-
роны зарубежных фирм и, что важно, высокую по-
сещаемость специалистами из различных регионов
России, СНГ и дальнего зарубежья.
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